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ABSTRAKSI 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) terdapat tidaknya perbedaan 
yang signifikan antara sikap ilmiah siswa dalam pembelajaran menggunakan 
model kooperatif tipe NHT dan STAD pada materi suhu dan kalor, (2) terdapat 
tidaknya perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa setelah mengikuti 
pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe NHT dan STAD pada materi 
suhu dan kalor. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dan jenis penilitiannya 
menggunakan design quasi experimental dalam mengumpulkan datanya. 
Instrumen yang digunakan adalah lembar pengamatan sikap ilmiah siswa dan tes 
hasil belajar kognitif siswa. Hasil analisis reliabilitas butir soal uji coba instrumen 
tes hasil belajar kognitif diperoleh sebesar 0,529 dengan kategori cukup.Populasi 
dalam penelitian ini adalah kelas X semester II SMAN-1 Palangka Raya Tahun 
Ajaran 2014/2015, dengan sampel penelitian adalah kelas X-IPA 1berjumlah 30 
orang sebagai kelas eksperimen dan kelas X-IPA 2 berjumlah 30 orang sebagai 
kelas kontrol. Analisis data sikap ilmiah siswa, pretest dan posttest tes hasil 
belajar kognitif siswa menggunakan program SPSS versi 17.0 for windows. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) berdasarkan analisis uji hipotesis 
sikap ilmiah siswa menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 
antara sikap ilmiah siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 
dan sikap ilmiah siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 
pada taraf signifikansi 0,05, dengan skor rata-rata kelas eksperimen adalah 64,33 
dan kelas control adalah 60,16. (2) Analisis uji hipotesis menunjukkan bahwa 
tidak terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa kelas eksperimen dari 
hasil posttest pada materi suhu dan kalor dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe NHT dibandingkan dengan hasil belajar siswa kelas 
control dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Hal ini 
dapat dilihat berdasarkan α = 0,05 lebih kecil dari nilai Sig. (2-tailed) sebesar 
0,827 untuk posttest hasil belajar kognitif siswa, dengan nilai rata-rata kelas 
eksperimen adalah 78,06 sedangkan kelas control adalah 76,94.  
 
Kata Kunci :Number Head Together, Student Team Achivement Division, sikap 
ilmiah, suhu dan kalor. 
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The Comparison of Cooperative Learning Model Number Head Together 
(NHT) and Student Team Achievement Division (STAD) Reviewed from  
The Attitude of The Scientific Highlights Students In Temperature and  
Heat At Tenth Graders of SMA Negeri 1 Palangka Raya Semester II 
Academic Year 2014/2015 
 
 
ABSTRACK 
 
 
This study is aimed to know: (1) there is a least significant difference 
between the scientific attitude of students in learning to use the cooperative model 
type NHT and STAD on the material temperature and heat, (2) there is a least 
significant difference between the learning outcomes of students after 
participating in learning to use the cooperative model type NHT and STAD on the 
material temperature and heat. 
This study used experimental methods and types using a design quasi 
experimental in collecting the data. The instrument used is the observation sheet 
scientific attitude of students and students cognitive achievement test. The level of 
reliability analysis item test cognitive achievement test was obtained for 0,529 
with enough category.The population in this study is the second half of the class 
X Palangka Raya SMAN-1 School Year 2014/2015, the study sample was X-IPA 
1 amounted to 30 people as an experimental class and the class of X-IPA 2 were 
30 people as the control class. The analysis of the data of scientific attitude of 
students and pretest and postest students cognitive achievement test using SPSS 
version 17.0 for Windows. 
Results of the study showed that:(1) based on an analysis of scientific 
hypothesis testing students attitudes shows that there are no significant differences 
between the scientific attitude of students using cooperative learning model NHT 
type and scientific attitude of students using cooperative learning model STAD 
type of at significance level of 0,05, with the average experimental class score was 
64,33 and the control class is 60,16. (2) the hypothesis test analysis showed that 
there are no significant difference in student learning outcomes postest 
experimental class of results on the material temperature and heat with using 
cooperative learning model NHT compared with the control class student learning 
outcomes by using cooperative learning model type STAD. This can be seen by 
α=0,05 is smaller than the value of Sig. (2-tailed) of 0,827 to postest cognitive 
achievement of students, with the average value of the experimental class is 78,06 
while the control group was 76,94. 
 
Key words :Number HeadTogether, Student Team Achivement Division, the 
Attitude of The Scientific Highlights Students, Temperature and Heat. 
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